


























































































































































イカの解剖 9人 2人 1人  0人
アサリの解剖 0人 1人 4人  7人
昆虫や甲殻類の観察 0人 0人 3人  9人
















昆虫類甲殻類 魚類 両生類爬虫類哺乳類 鳥類
イカ アサリ タコ
2年生
Ａ中学校 7 1 6 6 1 1
Ｂ中学校 1 13 5 13 10 3
合計 7 1 0 13 6 19 16 3 1 1
3 年生
Ａ中学校 54 10 5 7 2 11
Ｂ中学校 20 63 1



































































































































（Reece et al. 2011）。キャンベル生物学（原書9版）によると、節足動物
の種がそのほとんどを占め（100万種以上）、次いで軟体動物の種が多いが
（9万3000種）、線形動物門（2万5000種）、扁形動物門（2万種）、環形動物
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